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RICARDO TORRES «BOMBITA CHICOi 
(De fotografía .) 26 CÉNTIMOS 

ASo V ] ] . Madrid 4 de Junio de 1903. Nüsr. Si1}. 
J U I C I O C R I T I C O 
de la corrida décima de abono, efectuada en la plaza de Madrid 
el día 31 de Mayo de 1903, á las cuatro y media de la tarde. 
No quiero hablar de la corrida extraordinaria con 
seis bichos del Duque y los matadores Fuentes y Ma-
chaco', anunciada para el jueves próximo pasado, 
trasladada después al viernes y suspendida hasta el 
día 4 en que estos renglones verán la públ ica luz. 
No quiero hablar de ella, porque al hacerlo ten-
dría que poner como hoja de perejil á los toreros, 
á la Diputación y al Gobernador c iv i l de la p rov in-
cia. (A éste en primer término.) Y*francamente, n i 
juntos n i separados mere-
cen que uno se indigne y 
tome en serio lo que ellos 
tomaron tan á broma. Diré 
ún icamente que todos que-
daron á la altura de un 
pozo negro, viniendo á de-
mostrar que en este ben-
ditísimo país de estetas en 
ejercicio, basta que un co-
leta se amosque temiendo 
no cobrar ó que un em-
presario enseñe el h iguí á 
una corporación importan-
te, para que lo escriturado 
se convierta en papel h i -
giénico. 
i El descuaje! (Hay que 
usar y aun abusar de e^ta 
palabreja, ya que con ello 
contribuimos á engrande-
cer la popularidad del her-
m a n o .de B a r t o l o m é 
Maura ) 
Saltamos, pues, de la 
non nata corrida extraordi-
naria á la d é c i m a de 
abono. 
Se anunc ió és ta con 
Quinito, Algaheño, Moreni-
to de Algeciras y seis toros 
de Palha; mas el primero 
de éstos notables enfermó 
oficialmente y hubo que 
sustituirle con el ex-Chico 
de la blusa. 
Esa indisposición del Quino ya la pres int ió Fer-
nando Gill is , el viernes ú l t imo . Cuando este buen 
aficionado y excelente escritor taurino vió anuncia-
dos los Pa lháp , me dijo con la fe del jugador de b i -
llar que canta un «golpe»: J o a q u í n no torea esta co-
rrida; ya verá usted cómo se indispone. Y efectiva-
mente, el hombre se encojó, como decía el inolvidable 
Eafael, envió su certificacioncita y á esperar babosas. 
Apunten los aficionados esta cojera de ú l t ima hora 
y . . . expresiones al J o a q u í n Navarro. 
Se confeccionó, pues, la décima de abono con los 
ingredientes ya enumeraaos. 
Los toros estuvieron bien presentados; t en í an car-
ne abundante y , por su tipo, se asemejaban á los 
del Duque. En cuanto á lo que t r a í an dentro no lo 
vimos; bajó con ellos al sepulcro. 
Así como no es posible formarse idea de una ópe-
ra cuando los cantantes la aullan y los músicos la 
degüel lan, así t amb ién es imposible saber lo que se 
trae un toro cuando se le sacrifica bajamente, sucia-
mente, jindamosamente, brutalmente ^no di rá don 
Antonio que no le copiamos). 
A juzgar por lo visto, las reses de Palha fueron 
« A L G A B I Ñ O » COÍ.FÍ11MANDO L A A L T B B N A T i V A 
Á «MOBBNITO DE A L G E C I E A B í 
malas con distingos; pero lo dicho, aquella brega 
tan repugnante hubiera hecho manso al mismís i -
mo Jaquetón. 
Los Palhas tomaron 35 varas á cambio de 18 po-
rrazos y cinco soleves. 
Pegue usted duro, muy duro, me decían al salir 
muchos abonados. Y yo quiero complacerles; repaso 
todas las frases m á s gordas, cáus t icas y depresivas 
para los coletas y no hallo ninguna qut esté al nivel 
des us faenas. Si á ustedes 
les ocurre pónganla aqui y 
yo la hago mía , aunque 
nunca da rá idea de aquel 
correr desatinado, de aquel 
huir , de aquel sembrar el 
suelo de percalinas, de 
aquel miedo espantoso, de 
aquel herradero infernal, 
de aquel barullo incesante 
y de aquel choteo treme-
bundo con que el pueblo 
obsequió á la coletería. 
Tienen razón los defen-
sores del toreo modernis-
ta; hoy se torea mucho me-
jor: al lado de Pastor y A l -
gabeño, v. gr.. Lagartijo y 
Frascuelo no servi r ían n i 
para mozos de estoques. 
Yéase la clase; 
A l g a b e n o , en el pri-
mero (que era suyo hasta 
l a h o r a de i n v e s t i r a l 
neófito) no dió señales de 
vida durante la suerte de 
varas. 
Tan á la exageración 
llevó esa pasividad, que 
al caer Miñones al descu-
bierto, con inminente pe-
ligro de su cutis, el hom-
bre dejó hacer, y si no es 
por el jaco que quitó sóli-
to, allí tenemos hule. iOh, 
los valientes y decididos 
campeonesi 
En el tercero (y primero suyo) dió unos lances de 
capa de los que hacen reir. Y ya con ganas de come-
dias, represen tó la escena del coleo intempestivo, que 
le pitó la sala. 
A la hora de la muerte comenzó pasando con la 
mano de cobrar, bailando y viendo sólo cómo el bi-
cho se le medio igualaba para qui társe lo de encima á 
salga lo que saliere. ¡Lástima |de ocasiónl pudo ha-
cer con el toro una brega primorosa y se contentó 
con sacudir el refajo muy mal , aunque sin abuso. 
Eso sí; de lo malo poco. Soltó un sopapo muy ca í -
do, á cabeza requetepaeada y saliendo el mozo su-
cio como una alcantarila, y que venga el t iro de 
m u í a s . 
En el cuarto t a m b i é n lanceó y t ambién nos rei-
mos. A l matar, por no perder la costumbre, t ambién 
comenzó con la de escribir. El toro era la inocencia 
hecha carne: allí cualquiera que torease una miji ta 
podía hacer filigranas. Pero don Pepe' se l imitó á ba-
rrer los lomos en ocasiones, á dejarse torear siem-
pre, convirtiendo en guasón un toro que n i de encar-
go para lucirse. 
V I C B J S T K P A S T ü i l ü N KL. BilGUNDO TOKO 
Y el flaal, pue8 ya se sabe un bajonazo ecbándose fuera y á cobrar, que es lo importaute. 
ErePxlchTooSeXbíu8s^ a 108 Picadoi'es ^ ^ r e n ü o Y 
O A t D A D B « M B L l L L A í B N B L TOBO T B B O B B O Y L O S M i T A O O B B S A L ( ^ T * 
salir los suyos, lo cual aunque[le ap laud ió el concilio, que hab ía -visto ccn malos ojos al de Algeciras en el 
segundo lugar de la terna, fué un disparate. Pero ¿es que nos hemos -vuelto Jocos ó qué sucede? ¿No sabe 
todo el mundo que Diego Eodas tomó la alternativa (por segunda -vez) en Barcelona, de manos de Antonio 
Fuentes en Julio de 1902, y que Vicente Pastor no se g raduó hasta Septiembre del mismo año? ¿Pudo heter 
m á s el mozo, por deferencia á nuestro públ ico, que recibir nuevamente los trastes y a l te i rar incorennefoh'i 
¿Y ese presidente donde puso el don de hacerse cargo? 
E l dicho segundo toro llegó al ú l t imo tercio defendiéndose y además desafiando, y por añad idu ra t i r an -
do á dar. 
Vicente dispara un muletazo con la buena y otro lo mismo. Luego se queda solo con el toro y arrea una 
de zurriagazos que me río yo de todos los postillones que en el mundo han sido. 
Cuando le pareció conveniente, se a r rancó á regular distancia y soltó un pinchazo filibustero. 
E l chico se azara y se lía á puñe tazo l impio con la reSj perdiendo casi siempre el refajo y con una igno-
rancia digna de cualquier igorrote. te&f 
iQué bregal Allí sejapeló á todo: á pinchar por de t rás , á machetear á la media vuelta, á golletear con 
e n s a ñ a m i e n t o , á hundir el estoque en el vientre del animal. iHorrorl Cuando los cabestros aparec ían por la 
puerta de arrastre, acertó el¡mozo á descabellar. 
^ L o dicho: ogaño señorea mejor que a n t a ñ o . 
E l quinto bicho se/ declaró anticaballista y lo foguearon. E l ex-cMco tiene que habérse las con un prego-
nao. La verdad en|6ufpunto. lYjqué cosas hicieron los de las banderillas con et-te cornudol Aunque no nece-
sito decirlas/porque ya^el^choteo h a b r á l legado^ oído de ustedes.j 
« A L G A B h N o » B N Kt , XUKu C O A R T O 
Vicente, en corro de peones, baila ante el tostado (con minúscu l a y sin cursiva); se arranca mejor de lo 
que pudiéramos esperar, aunque no bien, y receta un sablazo trasero, perpendicular y caído, el cual m a t ó 
al pavo. Y nada, que si vivieran hoy aquellos maletas de los años 7<' al 85, se con t r a t a r í an de chulos con 
estos colosos de hoy. 
M o r e n i t o d e A l g e c i r a s recibió la investidura de manos del Algabeño, se fué al primer Palha, tras-
teó con movimiento y sin saber para qué sirve la flámula, se a rmó á la muerte, se t i ró no muy largo, pero 
encorvadillo, sin estrecharse, n i reunirse, n i ná, y largó media alta. 
Volvió á arrancarse con las mismas agravantes y hund ió el pincho hasta la e m p u ñ a d u r a , quedando éste 
un tantico caído y otro tantico allongé, como dicen los paisanos de Félix Robert. 
A todo esto hubo achuchones y tarascadas á cientos por la ignorancia del neófito. (Pitos suaves.) 
A l sexto, entre la capea infernal que se a rmó en la suerte de varas, Morenito inició una larga de las 
risibles. 
En el ú l t imo tercio puso cá tedra de can-cán en descuaje [(sigo con la palabreja), atizó echándose fnera 
media baja y tendida que escupió el bicho, un pinchazo de cualquier modo, otro yéndose del mundo el 
gladicantano, una entera con tendencias y un intento de descabello. 
iBuen debut! 
Para concluir: De aquella espantosa debacle en que el público acabó por arrojar las almohadillas á los 
piqueros, hay que descontar á Blanquito, el cual pareó y bregó como un hombre, y á Zurito, que puso algu-
nas varas agarrando el borde del morri l lo y castigando á conciencia. 
Muy bien. 
PASCUAL MILLÁN. 
( i N S T . C 4 B B I Ó N ) 
A R A N J U K Z 
Corrida celebrada el 30 de Mayo. 
El cartel de la corrida y el tiempo templado y apacible, convidaban á pasar un día bueno visitando los 
extensos y amenís imos jardines de Aranjuez, basta el momento de asistir á la plaza para ver la l idia de seis 
Veraguas y admirar las proezas de Fuentes y Algabeño, que eran los diestros encargados de pasaportar las 
fieras del Duque. 
F.UBNTKS T E R M I N A N D O Uüí Q U I T K BN K L TOBO P t í l M l í a O 
La combinac ión no podía ser m á s balagüefía y tentadora, y nosotros, que, dicbo sea de paso, nada tene-
mos de santos, ca ímos en la t en tac ión y a l Real Sitio nos trasladamos, en el tren que á las 9,36 de la maña-
na salió de Madr id . 
Hasta mediodía no cesó la afluencia de viajeros, que fué considerable; puede asegurarse que este año ba 
sido uno de los en que con mayor concurrencia ba celebrado^Aranjuez la fiesta de San Fernando. 
Durante la m a ñ a n a corrieron las 
fuentes, y aquellos deliciosos verdes 
que riega el Tajo, ofrecían á la 
mul t i tud encantador aspecto con 
sus extensas y frondosas alamedas 
y sus pintorescos cuadros exube-
rantes de florecillas multicolores, 
cuyos penetrantes aromas satura-
ban el ambiente, recreando el olfato 
cuu sus odoríficas emanaciones. 
Como siempre, las mujeres boni -
tas y c lás icamente ataviadas contri-
buyeron al esplendor del conjunto, 
pres tándole calor, an imación y ale-
gría . . . lOló por el sexo frágil! . . . 
A propósi to de fragilidad: ivaya 
un viajecito de retorno que nos pro-
porcionaron dos parejitas, una de 
íecién casados y otra de aspirantes 
á lo mismo! . . . i Aquello fué el des-
m i g u e l . . . iPero qué desabogados 
son algunos individuos . . . é ind iv i -
duas! . . . 
f ,^ Y vamos á la corrida, que es lo 
m á s interesante para los lectores de 
SOL Y SOMBRA. 
Con un lleno en la plaza, presi^ 
dida por el concejal D. Cosme Gon-F U U N X B B UN K L P B I M B B TOBO 

zález, antiguo banderillero que figuró en la cuadrilla de Angel Pastor, á las cuatro en punto se hizo el des-
pejo, é inmediatamente dióse l ibertad al primer Veragua. 
Respondía por Bravio, era colorado girón y empezó arremetiendo con bravura y poder á los montados. 
Fuentes se abr ió de capa y r e m a t ó bien los dos primeros lances, pero luego se movió perdiendo terreno 
E l toro, de salida, sufrió tres reñ lonazos , y con tres varas m á s , tomadas voluntariamente, aunque do 
l iéndose al hierro, pasó á banderillas aplomado y hecho un marmoli l lo . Feneció un jaco en la refriega. 
Ouco dejó dos pares buenos y Malagueño uno y medio aceptables. 
Fuentes (de tabaco y oro) pasó de muleta á Bravio con injustificadas precauciones, pues el toro estaba 
noble y acudía bien al engaño^ como para lucirse un matador de la tal la de Antonio. Indudablemente 
el diestro sevillano se resen t ía de la ú l t ima cogida y no confiaba mucho en sus fuerzas; con bastante ^ j n í -
: A L a A B E K O » I G C A L A N D O A L S E G U N D O TORO 
dencia p inchó una vez en lo alto, pero yéndose y arqueando el brazo; ración de muletazos, sa lvándose de un 
a c h u c h ó n con vista y por pies; a r rancó desde lejos para una estocada trasera, hacienda mucho por el toro, 
que se declaró inamovible, é i n t e n t ó el descabello, descordando al primer envite. 
Campechano llamaban al segundo, negro, con braga y bien puesto. 
Algabeño bailó unas verón icas , y el toro mos t ró coraje y acierto en herir con los de la mona. 
Durante todo el tercio, reinó en el redondel la m á s deliciosa a n a r q u í a . N i un torero—espadas inclusive— 
estaba en su si t io . 
Entre buenas y malas, unas con voluntad y otras á la fuerza, tomó Campechano seis varas y despenó 
cuatro pencos. 
Blanquito dejó par y medio de pendientes que no p a s a r á n á la historia, y Sevillano uno de los del saco. 
Llegó el toro á manos de Algabeño bastante apurado de facultades y buscando amparo en las tablas. 
Oselito, sin acercarse mucho, le ofreció varios pases de: / Yaya usted con Dios, amigo! ejecutando una faenita 
de doublé que iya, y a ! . . . Con el estoque señaló , entrando desde La Algaba, media p u ñ a l a d a delantera, caí-
da y tendenciosa; con t inuó la serie de lamentables muletazos, en la que el diestro mos t ró poca decisión y 
menos confianza, terminada mediante un pinchazo alto, cogiendo hueso. E l toro, como su antecesor, estaba 
convertido en losa de plomo, y Algabeño debió hacer m á s por él para asegurarlo. P inchó Pepe otra vez hacia 
los bajos y de t raves ía , saliendo de naja, y acabó atizando un ignominioso bajonazo . . . ¡A un toro noble 
como un b o i v e g o l . . . (Bronca.) E l diestro lucía terne verde bronce y oro. 
E l tercero, Falomito, jabonero sucio, salió con una velocidad de au tomóvi l estrellahle, rematando en los 
tableros. Hizo dar volteretas pistonudas á los de la vara larga, dando lugar á un buen quite de Fuentes. 
Con bravura y cabeza a g u a n t ó siete picotazos. 
Los chicos de Fuentes, dos medios pares Malagueño, que no estaba en voz, y uno bueno .ámericano, pre-
vio cite de montera. 
Fuentes brin-
dó al Duque de 
V e r a g u a l a 
muerte de este 
toro, y confián-
dose con la m u -
leta, ejecutó un 
trasteo de los so-
lemnes, parado 
y consintiendo á 
ley. Con el esto-
que pinchó cua-
tro veces, por no 
meterse . . . en 
dibujos y dejó 
una e s tocada 
corta entrando 
bien sobre ta-
blas. (Palmas y 
regalo consistente] 
en dos billetes de 
Banco.) 
E l c u a r t o , 
Burlador, jabo-
nero claro, de 
lámina irrepro-
chable, demos-
tró poder y esca-
sa voluntad; gra-
cias al acoso des-
carado , t o m ó 
cuatro varas. Los picadores saliendo á los medios, los peones tapando la salida al toro; eso y más hubo 
en el tercio para salvar la negra honri l la del ganadero. Moyano y Zurdo clavaron tres pares buenos. 
Algabeño estuvo breve, confiado y relativamente quieto con la muleta, para pincharen lo alto, perdien-
do los trebejos; nuevos pases y remató con media estocada corta y caída. {Palmas amistosas.) 
El quinto, Yegüerizo, mulato sardo, fué t a m b i é n sometido al acoso, a m é n de tener casi siempre cortada 
la huida. Cuatro varas y un jaco para el arrastre anotamos en este primer tercio. 
A pet ición del soberano requir ió Fuentes los palitroques, y arrojando al toro la montera quebró magis-
tralmente, un par de banderillas. {Ovación máxima.) Eso fué lo único bueno que vimos. 
Fuentes hizo un trasteo de muleta muy tranquilo y adornado, confiándose y parando; p inchó una vez y 
clavó luego medio sable arrancando bien á volapié . Sacó el estoque y descabelló al segundo viaje. 
E l sexto, Rubillo, jabonero claro y casi ciego, provocó las protestas del públ ico, y acosado, en la forma 
usual, tomó varios conatos de vara. Zurdo y Blanquito lo banderillearon con par y medio cada uno. 
JALGABEÑO E N B L S E G U N D O TOBO 
«ZÜBITO» C I T A N D O A L TOBO C U A R T O 
Algabeño, cuando la bronca iba en aumento, d ispúsose á dar fin de Bubillo y la corrida, procurando 
abreviar con la muleta. Empezaron á caer proyectiles sobre el redondel, con peligro de las cabezas de los 
diestros; cierto zulú que arrojó un botijo, fué detenido; Algabeño, en el momento de disponerse á herir, re-
cibió un botellazo y las cuadrillas, en vista de la acti tud de esa parte de público alborotadora y agresiva, 
se retiraron, mientras el director consultaba con el presidente la solución del conflicto. 
Para evitar mayores desmanes, el bicho fué retirado vivo á los corrales; y como la concurrencia pedía 
que se lidiase un toro m á s , hubo de pasarse aviso á los picadores, que ya estaban en la fonda. 
Por fln se presentaron á medio vestir los de tanda y dieron larga á Botinero, cárdeno ensabanado, que 
resultó voluntarioso. Bien picado, a g u a n t ó cinco varas y dejó fuera de combate dos pacíficas a l imañas . 
Zurdo y Blanquito cumplieron medianamente con tres pares, al eefgo los dos ú l t imos , y Algabeño puso 
fin á la fiesta con un trasteo aceptable y una estocada buena. 
RRHTTMKN.—El ganado superior, en cuanto á presentac ión; no cabe m á s . 
Picando, Zuri to; con los palos, Moyano, Americano y Blanquito; la presidencia, acertada.' 
La corrida, en conjunto . . . ]una de tantasl 
(INST. DE CABBIÓN) DON HERMÓGENES. 
U N D E S E N C A J O N A M I E N T O 
El viernes, 29 de Mayo, después de suspenderse la corrida extraordinaria anunciada para dicha tarde, la 
empresa obsequió á los abonados con el especticulo, siempre curioso é interesante, de un desencajonamien-
to de . toros, efectuado en el redondel de la]plaza,f 'á presencia de buen n ú m e r o de aficionados; al efecto, 
aprovechó la estancia en Madrid de las seis reses procedentes de.da ganader ía de Palha Branco que h a b í a n 
de ser lidiadas el domingo 31, según rezaban los prospectos que se repartieron. 
Y á las cin-
co y media nos 
pre sen t a m o s 
en la plaza pro-
vistos de c á -
mara oscura y 
demás apara-
tos fotográfi-
cos, dispuestos 
á enfocar cuan-
to pudiera ser 
digno de publi-
cación en S J L 
y SOMBRA. 
H a l l á b a n s e 
los c a j o n e s 
p r e p a r a d o s 
c o n t r a í a s „ 
puertas de los chiqueros, y á las seis y cuarto p r ó x i m a m e n t e dióse/principkTá la operación, que fué breve. 
Como puede apreciarse por los fotograbados adjuntos, los toros presentaban, casi todos, bonita l á m ' n a 
—especialmente]los^jaboneros, que recuerdan el t ipo de los de Veragua;—pero, por el resultado que dieron 
aljlidiarse, no respondieron á lo que de su presen tac ión se esperaba. 
Por algo dice un aforismo vulgar; iLas apariencias engañanI . . . (fssv, T>R MOBENO) 
B A R C E L O N A 
Corrida celebrada el 10 de Mayo. 
Con seis toros de Pérez de la Concha y los espadas Mazzantini y Gallito, celebróse la corrida organizada 
por la empresa para ese d ía . 
He aqu í el resultado de la fiesta. 
Los toros, que vinieron por disposición del Sr. Guarner á sustituir á seis adquiridos al Marqués do V i -
l lamaría , por no satisfacer la presentación de éstos al citado empresario, fueron en goneral buenos, sobre-
usri. VAKAJDKL PICADOR «CABBBHOS» Y MAZZANTINI A L QUITB 
(•aliendo el corrido en tercer lagar; el segundo volvió á los corrales, ante las protestas del público, por tener 
I03 cuernos defectuosos, y le sus t i t uyó uno de Torres Cortina, que hizo peleas excelentes. 
Mazzantini, que cedió el primer toro á Gallito, se deshizo del segundo con una faena regular y media 
estocada á volapié, que escupió el toro; siguió Luis el trasteo con algunos pases más—pocos—y agarró una 
estocada hasta la cruz que hizo innecesaria la punt i l l a . (Ovación.) 
A l tercero, después de torearlo de muleta con ayuda de Tomás , le atizó una estocada corta, delantera y 
algo desprendida, que dió en tierra con BU adversario. {Algunas palmas,) 
Brindó Luis la muerte del quinto'al pú-
blico del sol, y tras una faena m á s descon-
fiada de lo que la nobleza del toro merecía , 
colocó el estoque alto y delantero, bueno. 
Gallito hizo con el primero, que llegó á 
sus manos huido, una faena aceptable; 
p inchó mal una vez, por ser el toro dema-
siado alto de agujas para su talla, clavó 
luego medio estoque caído, y descabel ló , á 
la querencia de un caballo muerto, al q u i n -
to sopapo. 
Br indó la muerte del cuarto á los espec-
tadores del palco n ú m . 38, e jecutó un bo-
nito trasteo de muleta, y colocó una esto-
cada corta desprendida. {Aplausos y regalo.) 
Br indó al tendido n ú m . 4, y íuése Ra-
fael á su adversario, para derribarlo, des-
pués de una faena inteligente, con un p i n -
chazo hondo, otro y media estocada contra 
querencia. (Aplausos.) 
Luis estuvo muy re t ra ído en quites. 
Clavó al quinto un buen par de banderillas 
al cuarteo. 
Gallito t raba jó mucho y bien con el ca-
«GALLITO» DEf lPPÉS DB L A KSTOOADA. A L P B I M K R TOBO 
pote, recordando el estilo de su padre Fer-
nando, clásico, inteligente y adornado. 
Cambió un par de banderillas en el quinto, 
después de ar t ís t ica preparación, oyendo 
muchas palmas. 
Los picadores Colita y Decidido, pasa-
ron á la enfermer ía con tus iónados . 
De los de á caballo, se distinguieron 
Melones, Batanera, Chato y Colita. 
Los banderilleros, bien. 
« 
* * 
N o v i l l a d a e f e c t u a d a e l 17 
d e M a y o . 
Lagart i j i l lo chico y Canario se las enten-
dieron con seis novillos de Penal ver. 
E l primer toro, por manso, fué conde-
nado á fuego; pero el público pidió que lo 
retirasen y así se hizo. Los d e m á s , cum-
plieron medianamente. 
Lagart i j i l lo chico estuvo regular en el 
primero, superior en el tercero y mal en el 
quinto. 
E l viento molestaba mucho, deslucien-
do el trabajo de los diestros. 
Canario se por tó m e d i a n e j á m e n t e , pero 
con valent ía , en el segundo, oportuno en 
el cuarto y aceptable en el sexto. Le co-
rrespondieron los peores novillos de la co-
rr ida. 
Puso Canario un par bueno, cambian-
do en silla, por lo que oyó una ovación y 
recibió como obsequio del maestro Maymí , 
á quien br indó la suerte, la parti tura de un paso doble dedicado al diestro. 
Picadores y banderilleros, nada hicieron notable; bregando, Granadino y Fepín . 
CISBT. DB P. AGDBTÍ) FRANQUEZA. 
I C A B & L L O S l I C A B A L L O S l 
V A L E N C I A 
Novillada efectuada el 17 de Mayo. 
Siempre ocupó esta capital lugar preferente, al mencionar los puntos donde mayor número de aficiona-
dos existé á la fiesta de toros; pero, desgraciadamente, no es verdad tanta belleza. 
Se procuran buenas ó regulares combinas, tanto en lo que respecta á ganado como á lidiadores, y . . 
¡que si quieres! . . . La gente se queda en sus casas. 
TOBOS D « ANASTASCO M A K T Í N E N LOS G 0 B R A L B 8 Y L O S MA.TAD0HB8 (HOAMPlTOS>, f B B B B B » Y F A Z O L 
En la 'novillada celebrada este día, se'anunciaban dos debuts: Campitos v Pazos y la presentación en pata 
temporada de^unwaliente y apreciado novillero, Berre, con reses de Anastasio Mar t ín ; pues á liquidar con 
2.000 pesetas de déficit. Si esto es haber aficionados, que venga Dios y lo vea. 
Y como el espacio de que dispone este ilustrado semanario en esta época del año no es mucho, por el 
excesivo n ú m e r o de corridas, m á s ó menos serias, que se han de reseñar , cierro el introito y paso á dar cuen-
ta en extracto de lo que fué la novillada que nos ocupa. 
El ganadero sevillano m a n d ó una corrida en la que no se excedían los t a m a ñ o s n i defensas, exceptuan-
do al novillo lidiado en segundo lugar, que era grande, y el ú l t imo , que ostentaba dos descomunales des-
paviladeras. E l primero aguan tó dos refilonazos y cuatro varas, y derr ibó tres veces, matando dos caballos, 
llevándose como final atravesado un palo, que costó lo indecible su ext racc ión. 
Como tuerto del izquierdo, dejóse torear de muleta por Campitos con la mano zurda, muy regularmente, 
dejando el matador una estocada hasta el pomo, un tanto contraria, saliendo por la cara y perseguido de 
cerca, l ibrándose de un desavío merced á que se tiró al suelo. 
El segundo, que como digo al principio, era el m á s grande, resul tó manso, huido, burriciego y con las 
de Caín. A l ú l t imo tercio llegó suave como unas alpargatas de esparto. iVaya un rato que hizo pasar al ma-
tador, que lo era Berre, y al públicol Cada pase era una colada, por m á s que yo presumo que el toro, dada 
su condición bisual, al perder el bulto del lidiador cuando entraba en su jurisdicción, se quedaba con el r u i -
do del traje y cabeceaba en su busca. Pinchó tres veces Berre y t e rminó , entrando con muchos r íñones , de 
una estocada superior. A pesar de haber oído un aviso, se le concedió la oreja y una ovación. 
El lidiado en tercer lugar, cumplió en el primer tercio, aceptando cinco varas por tres caídas y un caballo. 
Pazos, con no mucha tranquil idad en un principio, toreó de muleta, terminando con media estocada ten-
dida y un certero descabello, á lo que precedieron tres pinchazos. E l muchacho fué aplaudido. 
Sin pizca de voluntad y sal iéndose de la suerte, a g u a n t ó cuatro puyazos el lidiado en cuarto lugar, ano-
tándose una espina honda que dejaron los de la mona. 
Campitos brinda á los del sol, pasa de muleta oyendo palmas, y termina con una estocada "á un tiempo, 
que le vale una ovación y oreja. 
Con alguna voluntad, pero sin n ingún poder, tomó cinco varas y mató dos caballos el [destinado para 
m 
i 
CREBBE» ENTEANDO Á MATAB A L SEGUNDO TOBO 
quinto . En el segundo tercio ocurrió un incidente, por haber increpado malamente un espectador á uno de 
los banderilleros y és te intentar subir al tendido á vengar la ofensa. 
Sabido es que el 
p ú b l i c o no tiene 
n i n g ú n derecho á 
insultar al artista; 
pero és te no debe ol-
vidar tampoco que 
n i n g ú n artista, en 
funciones, p u e d e 
revolverse airado y 
provocar un conflic-
to. Y por hoy basta. 
Rerre, enmedio 
de este bat ibi i r r i l lo , 
pasó muy bien de 
muleta, y con aga-
llas dejó media esto-
cada buen í s ima que 
leva l ió una ovación 
y oreja. 
E l lidiado en úl-
timo lugar cumplió 
como bueno, derr i -
bando tres veces y 
matando tres caba-. 
líos en las cinco ve 
ees que met ió la ca-
beza. 
Pazos le toreó á 
su salida con much a 
v i s t a y estirando 
bien los brazos. J^ Q 
i íe r re clavó me-
dio par al cuarteo, y Campitos, al cambio, dos pares, uno en cada mano. {Ovación.1) 
Pazos brinda á los del sol y , con m á s aplomo que á su primero, le toreó de muleta y finiquitó la corrida 
con media estocada superior. 
•El muchacho estuvo bien, pues se confió con el toro de m á s pitones que ha venido este año . 
Y como me he extendido m á s de lo que era m i deseo, aqu í hago punto. 
(TNST. DB MOYA) FBANCISCO MOYA. 
PAZOS DESCABELLANDO A L TOBO TBBCEBO 
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ganado se compró en donde se le hal ló, y con la gente torera, 
un presupuesto tan equitativo que, á pesar de ser, como fué, 
res, no ha corrido una sola gota de sangre . . . 
Los cinco primeros cuneros 
fueron estoqueados, alternan-
do, por Faico y el matador na-
cional, mayor de edad (cincuen-
ta y ocho años) , Mariano Soria, 
el Chancayano, y el ú l t imo ce-
dido por éste á Fosforita. 
Contra lo que se esperaba, 
el ganado hizo en general luci-
da pelea. Los tres toros destina-
dos á la suerte de varas que el 
inolvidable Agujetas dejara es-
tablecida, recibieron, crecién-
dose y recargando, todos los 
puyazos que la presidencia per-
mit ió, > los picadores Coriano 
y el debutante, nacional, Ba-
quijano, cayeron repetidas ve-
ces en la arena aparatosa-
mente. 
Murió un jaco, y tres fueron 
retirados en calamitoso estado. 
Faico despachó á su prime-
ro, que era un toro, con dos es-
tocadas delanteras^ perpendi-
culares y atravesadas, sin per-
filarse; med'a bien seña lada y 
desde buen terreno; una con-
traria y dos intentos de desca-
bello. A su segundo, terciado, 
pero bachiller, le atizó una do-
lorosa, y se deshizo de su ter-
cero tras un pinchazo en duro, 
sin soltar, con una delantera, 
tendida y honda que rema tó el 
puntillero. La muleta le estor-
bó toda la tarde, y toreando de 
capa hizo muy poco. 
C o r r i d a e f e c t u a d a e l 15 
d e M a r z o á b e n e f i c i o 
d e l C e n t r o M u s i c a l 
« L i b o r n i o » . 
Nos complacemos en presen-
tar á nuestros lectores uno de 
los m á s inteligentes y popula-
res críticos taurinos, que ha he-
cho famoso en la capital perua-
na el seudónimo de E l Duque 
de Veraguas, con que firma sus 
bien trazadas revistas. 
En lo Hucesivo el Sr. Por-
ta l , con el expresado sobrenom-
bre de E l Duque de Veraguas, 
l ionrará en asidua y valiosa co-
laboración las pág inas de SOL 
Y SOMBBA. 
El anuncio de esta corrida 
causó general sorpresa en el 
públ ico. Y ello se explica, des-
de que con mayores element os, 
la ú l t i m a fué una ruina para 
sus organizadores; circunstan 
cia que ha moderado á la bene 
ficencia en sus exageradas pie 
tensiones. 
Con tal motivo, la plaza se 
ar rendó por muy poca cosa; el 
toda de casa, exceptuando á Faico, arreglóse 
bastante reducido el n ú m e r o de espectado-. 
1 
«COBIANO» PICANDO AL TOBO BBGÜWDO 
Mariano se prepentó agobiado por el peso de los años , después de una parada algo larguita, y mantuvo 
toda la tarde en constante zozobra al públ ico . Su primero llevó una estocada atravesada, apareciendo la 
punta del acero por el brazuelo izquierdo; un pinchazo por donde cayó y un estoconazo mortal , con engan-
che, sin consecuencias. A su segundo, un tor i l lo , le buscó la olla metisacando, y lo t u m b ó como por elec-
tricidad. 
Pero le sonaron las palmas . . . 
E l que sí se las ganó en regla fué Felipe U n á n u e , Fosforita; pues aunque le costó algo sujetar con la 
muleta al pavo que le cedieron y que tentaba la huida sin cesar, consiguió ponerle, entrando bien, una es-
tocada honda, en su sitio, que b a s t ó . „. 
Con loa palos, no tuvimos nada notable. Cumplieron Felipe, Ostión,1 Muhito y Seminario. 
Bregando, Faico, 
Ruhito y Felipe. 
Emiliano Calloso 
tuvo á su cargo la 
suerte nacional en 
los tres ú l t imos to-
ros y se desempeñó 
bien. Este lance, en 
otro tiempo tan ad-
mirado é indispen-
sable, lo recibe hoy 
el públ ico con seña-
l a d a indiferencia, 
por lo que preveni-
mos á los picadores 
españoles para qne 
vayan preparando 
sus equipajes. 
Pres idió el aficio-
nado tír. Gat t i ; sin 
novedad. 
Se espera que la _ 
p róx ima temporada 
dé muy buenos frutos, pues el Sr. don 
Federico Calmet, por quien tanto cla-
ma la afición, ha solicitado ya la plaza 
y es casi seguro que la ob tendrá . 
* * 
CENTRO TAURINO 
Buen estreno ha tenido la Junta di-
rectiya elegida para el presente año. 
El 19 de Marzo obsequio á sus conso-
cios con una novillada. E l ganado re-
sul tó en parte bueno. Hubo cuatro 
toros de muerte, que fueron estoquea-
dos, respectivamente, por el revistero 
Don Braulio, Cuneo, Castro y el revis-
tero E l A'ene; corr iéndose a d e m á s va-
rias reses con las que se simularon las 
suertes de banderillas y espada, l l a -
mando la a tenc ión el aficionado Nava-
rro en la ejecución de dichas suertes, 
como t a m b i é n por su toreo capote al brazo, que nos hizo recordar al maestro Bonarillo. 
Asistieron distinguidas señor i tas . Castro, en frases muy expresivas y galantes, les br indó la muerte de 
su toro, al que pasó magistralmente al natural , de pecho y molinete, para un pinchazo en duro y una gran 
estocada alta, hasta la mano, que echó á rodar sin punt i l la al bien comido berrendo. 
La ovación fué estrepitosa, y las señor i tas le batieron graciosamente las palmas. 
Hubo pica por dos jóvenes aficionados. 
Concluida la l idia por las cuadrillas de caballeros, presentóse una cuadrilla de jóvenes del pueblo que 
demostraron condiciones especiales paja la carrera. 
La concurrencia fué numeros í s ima y selecta, con tándose en ella al Ministro de Estado, Representantes 
del Congreso, Generales del Ejérci to, etc. 
En banderillas se distinguieron el clásico Don Braulio y el entusiasta aficionado D. Pedro Diminich. 
Una banda mi l i ta r amenizó la fiesta. 
Y pongo punto final, quedando muy reconocido á los señores directores de SOL Y SOMBRA, por haberme 
honrado con el encargo de informar á los lectores de tan importante semanario taurino acerca de cuanto 
ocurra en el ramo por estos trigos del Señor. 
IPMAKL PORTAL, «eZ Duque de Veraguas». 
«COSTIIXAKRP» PICANDO A L SEGUNDO TOBO 
El p róx imo domingo 7 del actual, publicaremos 
un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de SOL Y SOMBRA, 
con ampl í s ima información fotográfica y reseña de 
los festejos y corridas de toros celebradas en Córdo-
ba con motivo de la feria. 
B i l b a o . — 2 de Mayo.—Ya que con Fuentes no se 
podía contar á causa del desgraciado accidente que 
todos lamentamos, el Sr. Cazaña , con objeto de su-
pl i r la falta, con t ra tó para la primera corrida á L a -
yar l i j i l lo , y para la segunda á Mazzantini, que en 
unión de Quinito componían el cartel <Je matadores. 
A pesar del mal tiempo se llenaron casi todas las 
localidades de la plaza, y es que el renombre de que 
gozan aquí las corribas atrajo buena afluencia de 
viajeros desde las capitales y pueblos cercanos. 
ifiBHacbo el despejo y cambiada la seda pon- el percal 
díóse salida al del Valle, que era el ganado que para 
esta corrida estaba anunciado. 
flljEste ganado resul tó bravo y noble en todos los ter-
cios, y como presen tac ión no tuvieron que envidiar 
ájjninguna corrida que fuera superiormente presen-
tada, excepción becba del cuarto, que fué algo ter-
ciadito, pero bravo como él solo. 
Primero, retinto, albardao, bragao, recogido de pi-
tones, de bermosa l ámina , bien presentado. Bomba, 
Trescalés y Aventurero pinchan seis veces y dejan un 
jaco. E l torete estuvo suelto en este tercio, habiendo 
un lío en la plaza que iyal , lyal Taravilla clava un 
par bueno y otro caído y Jeromo dos superiores. L a -
gartij i l lo pasa de muleta en los mismos pitones, pero 
no lo recogió suficientemente, por lo que la faena re-
sul tó un poco pesadilla, y echándose la escopeta á 
la cara largó un pinchazo que descordó al toro. {Pal-
man.) 
Segundo, berrendo en negro, botinero, un poco 
brocho de pitones. Alcarraz, Chano y Pino mojan 
cinco veces, sufren una caída y se dejan matar una 
haHdelle, como dir ían los franceses. Chano, superio-
rísimo en tres puyazos. Maera chico coloca dos pares 
superiores y Crespo uno pescuecero y otro regular, 
aprovechando. Saluda Quinito al toro, que estaba he-
cho un borrego, con un pase ayudado; siguen na tu -
rales, de pecho, por abajo y ayudados por abajo, pa-
ra largar una estocada hasta la guarnic ión, ligera-
mente tendida. {Ovación.) 
Tercero, negro azabache, regul^ircillo de alzada, ve-
leto. Los piqueios de ia^aríiyiZZo sufren cuatro cos-
taladas y tocan el morri l lo en seis ocasiones, mu-
riendo en la refriega tres caballos. Aguili ta clava par 
y medio de banderillas, pasados, y Mufiagorri dos 
superiores, andando hasta la cara. Empieza Lagarti-
j i l l o con un pase natural , seguido de seis naturales, 
dos altos y cuatro ayudados, derrochando valor y 
vista, dando una estocada superior, que bastó para 
enviarlo al desolladero. {Ovación y oreja.) 
Cuarto, negro mulato, cornigacho, jovenciilo. Se 
acerca á Chano, Pino y Alcarraz en seis ocasiones, 
los arroja por alto en dos y asesina un carcamal. 
Quinito hace un quite á Pino superiormente, y La-
garti j i l lo otro á Alcarraz, soberbio. [Ovaciones.) Qui-
nito coge las banderillas y al quiebro coloca dos pa-
res monumentales, y Lagart i j i l lo uno bueno. Breve 
faena emplea Quinito en este toro, compuesta de 
cuatro pases naturales, uno ayudado, uno por abajo 
y otro de pecho, para endilgar un bajonazo. {Pitos.) 
Quinto, j i jón, grandecito, bien puesto. Bomba mete 
cuatro palmos de vara, por 10 que á los dos puyazop 
m á s se pasa á otro tercio. Mufiagorri es ovacionadc 
en dos pares, y Aguili ta cumple con par y medio 
buenos. Después de seis pases naturales, dos altos y 
dos ayudados, propina Lagarti j i l lo una estocada su-
perior, que produce gran hemorragia. {Omción y 
oreja.) 
Sexto, cas taño oscuro, albardao, desarrollado de 
pitones. Alcarraz, Aventurero y Chano pinchan seis 
veces, miden el suelo en dos y dejan olvidados tres 
caballos. Gonzalito y su compañero, pesados en el se-
gundo tercio. Quinito encuentra manejable al toro, y 
después de una faena fané, agarró una estocada bue-
na, precedida de un buen pinchazo. {Ovación.) 
De los piqueros, Chano y Aventurero. De los bande-
rilleros, Maera chico y Mufiagorri. Bregando, Jeromo. 
La tarde, desabona. La presidencia, á cargo de don 
J u l i á n Echevar r ía , superior. 
—3 de Mayo.—Gran in terés hab ía por presenciar 
las faenas del veterano D. Luis Mazzantini, viéndo-
se la plaza totalmento ocupada, y eso que ten íamos 
un temporal de primissimo cartéllo. 
Para esta corrida se lidió ganado de D. Basilio Pe-
ñalver , del campo andaluz, dando un excelente jue-
go, pues fueron finos, voluntariosos y nobles. 
Primero, berrendo en castafio, botinero, ancho de 
cornamenta y buen mozo. 
Melones, Chato y Aventurero pinchan seis veces, 
sin detrimentos en caídas n i penquicidios. 
Tomás clavó dos pares superiores y Simón Leal 
uno bueno. 
Tras pocos pases y bien rematados, finiquita Maz-
zantini á su adversario de una estocada superior. 
{Ovación.) Lucía terno tabaco y oro. 
Segundo, negro, meano, astillado del derecho y 
bien criado. 
Entre Pino, Chano y Alcarraz agarran cinco puya-
zos, sufren tres caídas y se dejan matar una silueta. 
Gonzalito clava uno abierto y otro bueno y Maera 
chico uno desigual. 
Quinito se encuentra con que el toro hocicaba y , 
sin embargo, lo pasó con la derecha é izquierda por 
abajo, y para arreglar la cabeza al toro necesitó una 
faena preparatoria, pesada y aburrida, terminando 
con la vida del bicho mediante una estocada monu-
mental, con su miajá de cuarteo. {Ovación.) 
Tercero, cárdeno oscuro, meano, caído de cuerna^ 
cariavacado. 
Aceptó siete puyazos de Chato, Melones y Aventu-
rero, sin proporcionar descendimientos n i bajas ca-
ballares. Mufiagorri clava dos pares superiores y Si-
món Leal uno bueno. 
Encuentra este toro D. Luis revoltosillo, por lo que 
procura fijarle, y una vez conseguido, soltó dos p i n -
chazos y una estocada superior, un tantico delante-
ra. (Ovación.) 
Cuarto, cas taño oscuro, ancho de cuerna, meano, 
careto. 
De Pino, Chano y Alcarraz acepta siete picotazos y 
se venga en dos ca ídas . 
Crespo y Gonzalito cumplen con tres pares regu-
lare! líos. 
Muy buena faena emplea Quinito con este toro, 
que acudía bien al engaño , arrreando un buen p i n -
chazo y una estocada colosal, hasta la guarn ic ión . 
(Ot ación.) 
Quinto, bien puesto, con cara de toro y ojo de 
perdiz. 
Melones, Chato y Aventurero pinchan cuatro veces, 
sufren cuatro costaladas y dejan en el serr ín un po-
tro. Este toro resu l tó de gran cabeza. 
A l son del Guei nikako-Arbola toman los palos los 
maestros, saliendo por delante D. Luis, con uno su-
perior de frente, y Quinito con otro ídem de ídem, ce-
rrando el tercio Muñagor r i con otro ídem de ídem. 
(Ovaciones.) 
Pasa con a lgún movimiento D. Luis á este toro, y 
se deshace de éi mediante un pinchazo y una esto-
cada monumental hasta los dá t i l e s . (Ovación.) 
Sexto, berrendo en negro, botinero, bien armado 
y de carniceras. 
Admi t ió siete puyazos y dió tres ca ídas ; de tanda, 
Chano, Pino y Alcarraz. • 
Maera chico y Crespo, aplaudidos en banderillas. 
Quinito, enmedio de un aguacero, se deshace de 
su enemigo de un mandoble contrario. (Pitos.) 
Picando, Melones, Pino y Chano. 
Banderilleando y bregando, Tomás , Muñagor r i y 
Maora chico. 
D. TelesEoro Areizaga, presidió con acier to .—Gó-
MEZCHIQUI. 
P u e p t o l l a n o . — D e s p u é s de muchas alternativas 
quedó constituido el cartel para las corridas de feria 
de esta población con Bonarillo y Algábeño chico, que 
se las e n t e n d e r í a n con cuatro toros de Surga la p r i -
mera tarde y cuatro de Anastasio Mar t ín la segunda. 
He aqu í el resumen de ambas corridas: 
—Primera tarde: é de Mayo.—Los toros estaban 
bien presentados, con muchas libras y buenas de-
fensas; mataron nueve pencos y demostraron no-
bleza en todos los tercios de la l idia . 
Bonarillo m a t ó á sus dos toros de dos magníficas 
estocadas que le valieron muchas palmas y una ore-
ja; bander i l leó al cuarto cambiándo lo á estilo Fuen-
tes, c lavándole dos pares superiores; con la muleta 
muy bien, igual que con la capa, y en quites muy 
oportuno. 
Nos corroboró una vez m á s que es un maestro. 
Algábeño chico m a t ó á su primero de un pinchazo 
tocando hueso y una estocada algo caída, y á su se-
gundo de una estocada corta y un descabello á la 
primera; en quites, bien; con la capa, regular, y pa-
sando, ídem. 
La entrada, nada m á s que mediana. 
—Segunda tarde: 5 de Mayo.—D. Anastasio Mar t ín 
no quiso ser menos que el Sr. Surga y envió cuatro 
bichos que nada envidiaban á los de la anterior en 
cuanto á p resen tac ión y nobleza; despenaron diez 
sardinas. De Bonarillo baste decir que estuvo tan bien 
como en la primera y no dejó de escuchar ovaciones. 
Algabeñito t rabajó m á s que en la corrida anterior, 
mos t ró va len t í a y oyó palmas justas. 
Picando, Botonera, y con los palitroques, Nene, 
Posturas y Currinche. 
La entrada, bastante buena; y el tiempo, como en 
la anterior, muy malo.—ABSAÁR. 
T o l e d o . — E l día 11 del actual, festividad del 
Corpus, se efectuará en aquella plaza una corrida de 
seis toros de Muruve, adquiridos en 11.000 pesetas. 
Los matadores anunciados son Fuentes y Conejito; 
pero como el ú l t imo no podrá torear, por impedírse-
lo el estado de su herida, le sus t i tu i r á el diestro 
Francisco Bonal, Bonarillo. 
E l cartel promete, y dada la baratura del viaje, 
pues la Compañía organizará trenes especiales á pre-
cios reducidos, es de creer que la fnnción resulte 
animada y que el éxi to responda á los valiosos es-
fuerzos por la empresa realizados. 
C a r t a g e n a . — Esperábamos los aficionados do 
Cartagena que este año habr ía algo nuevo, pero . . . 
iqne si quieres! 
Saltó y vino la otra empresa con el programa ya 
crónico de las morunadas á 30 cént imos por barba, 
corridita floja para Junio, las dos de feria y . . . jue-
go hecho. No va m á s . 
Porque contando las morunadas á razón de ocho 
domingos, á 5.000 entradas á seis perros, resul-
tan 240.000 perros, que son perros para pagar el a l -
quiler de las reses t r a ídas por los carniceros al mata-
dero en calidad de terneras honorarias, dar unos du-
ros á los matadores. Unas pesetas á los chicos y l l e -
varse á casa lo que sobra, que es casi todo. 
El domingo 10 del pasado se lidiaban seis moru-
chos y hab ía tres espadas. Bueno. E l primero era Pes-
cadero chico y pasó al hule con un puntazo de tres 
cent ímet ros en la región glútea derecha. E l segundo 
era Levita y pasó al catre con un fuerte varetazo en 
el pecho. E l tercero era Mansanito y fué al hule con 
una herida de seis cen t ímet ros , que interesa la piel, 
situada en la región inguinal derecha. El-cuarto era 
un aficionado, nombrado por Cuchares nada menos, 
que pidió permiso para matar y . . . al hule con siete 
cent ímet ros de herida. 
El quinto . . . el quinto fué el públ ico. 
En resumen: 16 cen t ímet ros de hule.—S. SÜTBLO. 
T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s . — E l 24 del pasado 
se lidiaron cuatro toros de Vela por los diestros Ra-
món Navarro, Moro, y Pascual González, Almanseño. 
E l ganado, pequeño en general, cumpl ió . 
.Moro estuvo regular en el primero y mal en el 
tercero. 
Almanseño quedó mal en el segundo y regular-
mente en el cuarto. 
Los dos espadas banderillearon al tercer novil lo. 
En banderillas y brega, Currito; la presidencia, 
acertada; la entrada, buena.—D. H . 
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